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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan 
Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan proposal tugas 
akhir dengan judul: Perancangan Kampanye Sosial untuk Mengubah Persepsi 
Masyarakat terhadap Asuransi oleh OJK. Penulis tertarik pada topik pembahasan 
pada proposal karena terinspirasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua 
penulis. Orang tua penulis pernah bercerita mengenai alasan mereka memilih 
pekerjaan ini. Mereka membagikan bahwa pekerjaan ini memberikan sukacita saat 
mereka dapat membantu orang lain dengan menyadarkan pentingnya asuransi 
bagi nasabah. Penulis sudah terdaftar sebagai agen dalam sebuah perusahaan 
asuransi, akan tetapi penulis merasa belum mampu untuk membantu orang lain 
dengan cara berbicara langsung terhadap nasabah, untuk itu penulis ingin 
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pepatah pun mengatakan lebih baik sedia payung sebelum hujan. Hal lain yang 
mendukung keinginan penulis untuk membuat kampanye sosial dengan 
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Saat ini sikap antipati masyarakat Indonesia terhadap asuransi masih tergolong 
tinggi, padahal tidak ada yang dapat mengetahui kapan resiko kehidupan akan 
terjadi. Banyak yang beranggapan bahwa asuransi tidak berguna atau pemikiran 
salah lainnya yang membuat masyarakat menutup diri dan menjauh dari asuransi, 
padahal asuransi bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah atau mengatasi 
dampak negatif dari resiko kehidupan. Oleh sebab itu penulis ingin merancang 
sebuah kampanye sosial untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai asuransi. 
Perancangan ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi pusaka, 
wawancara dan FGD. Hasil yang ingin penulis capai adalah terbukanya pikiran 
masyarakat akan asuransi yang sebenarnya sehingga mereka dapat terhindar dari 
dampak negatif resiko kehidupan. 
 




Currently, the antipathy attitude of the Indonesian people towards insurance is 
still relatively high, even though no one can know when the risk of life will occur. 
Many are assume that insurance is not useful or other wrong thoughts that make 
people close themselves and stay away from insurance, even though insurance 
can be one solution to prevent or overcome the negative impact of life risks. 
Therefore the author wants to design a social campaign to change people's 
perceptions about insurance. This design uses qualitative research methods in the 
form of heritage studies, interviews and FGD. The result that the author wants to 
achieve is the open mind of the public about the actual insurance so they can 
avoid the negative effects of life risks. 
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